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Í.À. Êîðåøêîâ
Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ Ìîðîçîâ ðîäèëñÿ 15 äåêàáðÿ 1910 ãîäà â ã. Âîëîãäå
â ñåìüå âðà÷åé. Îòåö åãî, Âëàäèìèð Íèêèîðîâè÷, îêîí÷èë ìåäèöèíñêèé à-
êóëüòåò Êàçàíñêîãî óíèâåðñèòåòà è çàùèòèë äîêòîðñêóþ äèññåðòàöèþ â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîé Èìïåðàòîðñêîé âîåííî-ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè. Â êà÷åñòâå âîåííîãî
âðà÷à îí ó÷àñòâîâàë â ðóññêî-ÿïîíñêîé âîéíå è äâàæäû âûåçæàë â Ñðåäíþþ Àçèþ
äëÿ áîðüáû ñ õîëåðîé è ÷óìîé, çà ÷òî áûë óäîñòîåí ëè÷íîãî äâîðÿíñòâà. àáîòàÿ
âðà÷îì-èíåêöèîíèñòîì, îí çàðàçèëñÿ òóáåðêóëåçîì è ñêîí÷àëñÿ ÷åðåç äâà äíÿ
ïîñëå ðîæäåíèÿ Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à. Åãî ìàòü, Íàäåæäà Ïàâëîâíà Ìîðî-
çîâà (â äåâè÷åñòâå Áîðèñîâà)  ïîòîìñòâåííàÿ äâîðÿíêà êàê ïî ëèíèè ìàòåðè, òàê
è ïî ëèíèè îòöà  ïðåäñòàâèòåëÿ òàòàðñêîãî êíÿæåñêîãî ðîäà, îêðåùåííîãî Áîðè-
ñîì Áîðèñîâè÷åì Áîðèñîâûì è ïîæàëîâàííîãî äâîðÿíñòâîì. Îíà ïðèíàäëåæàëà
ê ïåðâîìó âûïóñêó Æåíñêîãî ìåäèöèíñêîãî èíñòèòóòà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Ïîñëå
ñìåðòè ìóæà Íàäåæäà Ïàâëîâíà ñî ñâîèìè ÷åòâåðûìè äåòüìè ïåðååõàëà íà ðî-
äèíó, â ßðàíñê, ãäå íà÷àëà ðàáîòàòü çåìñêèì âðà÷îì. Ïîñëå ðåâîëþöèè Íàäåæäà
Ïàâëîâíà ðàáîòàëà ïåäèàòðîì â ñèñòåìå øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Äåòñòâî Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à ïðîøëî â ã. ßðàíñêå, ãäå â 1926 ã. îí çà-
êàí÷èâàåò øêîëó âòîðîé ñòóïåíè è ïîäà¼ò äîêóìåíòû âíà÷àëå â Ëåíèíãðàäñêèé
ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò, çàòåì â Âîëîãîäñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé, íî âåçäå ïîëó-
÷àåò îòêàç, òàê êàê åìó åùå íå èñïîëíèëîñü 17 ëåò. ×åðåç ãîä îí ïîäàåò äîêóìåíòû
â Êàçàíñêèé óíèâåðñèòåò, îäíàêî íà ýòîò ðàç äî 17 ëåò íå õâàòàåò 4 ìåñÿöåâ: ïðè-
õîäèòñÿ ïîëó÷àòü ñïåöèàëüíîå ðàçðåøåíèå îò ðåêòîðà. Ñîõðàíèëèñü äîêóìåíòû
âñòóïèòåëüíûõ ýêçàìåíîâ Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à. Ëþáîïûòíî îòìåòèòü, ÷òî
ýêçàìåí ïî ìàòåìàòèêå ó íåãî ïðèíèìàëè Í.. ×åáîòàðåâ, Á.Ì. àãàåâ, Ï.À. Øè-
ðîêîâ. Ïî íåïîíÿòíîé ïðè÷èíå Ìîðîçîâ áûë çà÷èñëåí íà õèìè÷åñêèé àêóëüòåò,
îäíàêî âñêîðå äîáèëñÿ ïåðåâîäà íà èçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèé àêóëüòåò (îòäåëåíèå
ìàòåìàòèêè), êóäà è ïîäàâàë äîêóìåíòû.
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Âî âðåìÿ ó÷åáû Ìîðîçîâ ïðîÿâèë ñêëîííîñòü ê èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå.
Â æóðíàëå ¾Âåñòíèê ñòóäåí÷åñêîãî èçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî êðóæêà¿ îïóáëèêî-
âàë íåñêîëüêî äîêëàäîâ, à â 1930 ã. â ¾Ó÷åíûõ çàïèñêàõ ÊÓ¿ áûëà îïóáëèêîâàíà
åãî ñòàòüÿ ¾Îïðåäåëåíèå ñèñòåì èìïðèìèòèâíîñòè íåïðåðûâíûõ ãðóïï¿ [I℄. Ìîæíî
ïðåäïîëîæèòü, ÷òî òåìà áûëà ïðåäëîæåíà åìó Í.. ×åáîòàðåâûì, ñ êîòîðûì, âå-
ðîÿòíî, Ìîðîçîâ åùå ñòóäåíòîì èìåë íàó÷íûå êîíòàêòû. Îêîí÷àíèå óíèâåðñèòåòà
ñòàëî äëÿ Ìîðîçîâà íåñêîëüêî íåîæèäàííûì: êîãäà îí ïîñëå ëåòíèõ êàíèêóë 3-ãî
êóðñà âåðíóëñÿ â Êàçàíü èç ßðàíñêà, åãî âûçâàëè ê çàìåñòèòåëþ äåêàíà, êîòîðûé
îáúÿâèë, ÷òî äåêàíàò ñ÷èòàåò Ìîðîçîâà îêîí÷èâøèì óíèâåðñèòåò, è âûäàë äèïëîì
îá îêîí÷àíèè ÊÓ. Ìîðîçîâ ïîäàåò çàÿâëåíèå â àñïèðàíòóðó, êîòîðîå ðóêîâîäñòâî
ÊÓ òåì íå ìåíåå îòêëîíÿåò.
Ìîðîçîâ íà÷èíàåò ïðåïîäàâàòü ìàòåìàòè÷åñêèå äèñöèïëèíû â âóçàõ Êàçàíè.
Â 1934 ã. ïîñòóïàåò â àñïèðàíòóðó ê Á.Ì. àãàåâó, íî ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ ïåðå-
õîäèò ê Í.. ×åáîòàðåâó, ïðåäëîæèâøåìó Ìîðîçîâó çàäà÷ó îá îïèñàíèè ïðèìèòèâ-
íûõ ãðóïï. Íàïîìíèì, ÷òî ãðóïïà G äåéñòâóåò íà ìíîæåñòâå X èìïðèìèòèâíî, åñ-
ëè X ðàçáèâàåòñÿ íà íåïåðåñåêàþùèåñÿ ïîäìíîæåñòâà, êîòîðûå îáðàçóþò ñèñòåìó
èìïðèìèòèâíîñòè òàê, ÷òî ïðåîáðàçîâàíèÿ, ïðåäñòàâëÿþùèå ýëåìåíòû G, çàäàþò
ïåðåñòàíîâêó íà ñèñòåìå èìïðèìèòèâíîñòè. Êàæäîå èìïðèìèòèâíîå ïðåäñòàâëå-
íèå G îäíîçíà÷íî ñîïîñòàâëÿåòñÿ ñ ïîñëåäîâàòåëüíîñòüþ ïîäãðóïï G ⊃ G1 ⊃ G0 ,
ãäå G0  ñòàöèîíàðíàÿ ïîäãðóïïà íåêîòîðîé òî÷êè èç X , à G1  ñòàöèîíàðíàÿ
ïîäãðóïïà äëÿ ñèñòåìû èìïðèìèòèâíîñòè. Åñëè ãðóïïà G íå èìååò îáëàñòåé èì-
ïðèìèòèâíîñòè, òî åñòü äåéñòâóåò â X ïðèìèòèâíî, òî G0 ìàêñèìàëüíà. Òàêèì
îáðàçîì, ïåðå÷èñëåíèå ïðèìèòèâíûõ ãðóïï ñâîäèòñÿ ê ïåðå÷èñëåíèþ ïàð G ⊃ G0
(ãðóïïà è åå ìàêñèìàëüíàÿ ïîäãðóïïà). åçóëüòàòîì èçûñêàíèéÌîðîçîâà â íàïðàâ-
ëåíèè, ïðåäëîæåííîì Í.. ×åáîòàðåâûì, ñòàíîâèòñÿ åãî êàíäèäàòñêàÿ äèññåðòàöèÿ
¾Î ïðèìèòèâíûõ ãðóïïàõ¿, çàùèùåííàÿ â 1938 ã. â 1-ì Ìîñêîâñêîì ãîñóäàðñòâåí-
íîì óíèâåðñèòåòå.
Â ýòîé ðàáîòå áûëî âûäåëåíî òðè êëàññà ïðèìèòèâíûõ ãðóïï, à èìåííî: 1) ãðóï-
ïû, ñîäåðæàùèå ðàçðåøèìûé íîðìàëüíûé äåëèòåëü; 2) ïîëóïðîñòûå, íî íå ïðîñòûå
ãðóïïû; 3) ïðîñòûå ãðóïïû. Ïåðâûå äâà êëàññà ïîëó÷èëè ïðèåìëåìîå îïèñàíèå,
à äëÿ ïîñëåäíåãî óäàëîñü èññëåäîâàòü òîëüêî íåêîòîðûå ÷àñòíûå ñëó÷àè. Îòñþ-
äà âîçíèêëà (ïðè ëîêàëüíîì ïîäõîäå) è çàäà÷à î ìàêñèìàëüíûõ ïîäàëãåáðàõ â
ïðîñòûõ è ïîëóïðîñòûõ àëãåáðàõ Ëè. Çàíèìàÿñü ýòîé çàäà÷åé, Ìîðîçîâ çàìåòèë,
÷òî ñèòóàöèÿ ñóùåñòâåííî çàâèñèò îò ðåãóëÿðíîñòè èñêîìîé ïîäàëãåáðû (òî åñòü
ïîäàëãåáðû, ñîäåðæàùåé ðåãóëÿðíûé ýëåìåíò). Â ÷àñòíîñòè, åñëè ïîäàëãåáðà ñî-
äåðæèò êàðòàíîâñêóþ ïîäàëãåáðó, êîðíåâûå ðàçëîæåíèÿ àëãåáðû è ïîäàëãåáðû ñî-
ãëàñîâàíû, è çàäà÷à ñâîäèòñÿ ê íàõîæäåíèþ ìàêñèìàëüíîé àääèòèâíî çàìêíóòîé
ïîäñèñòåìû êîðíåé. Òàêèì îáðàçîì, çàäà÷à ñòàíîâèòñÿ ïî ñóùåñòâó êîìáèíàòîð-
íîé, ïîñêîëüêó êîðíåâûå ñèñòåìû ïðîñòûõ àëãåáð Ëè áûëè èçâåñòíû. àññìîòðåíèå
êîíêðåòíûõ ïðîñòûõ àëãåáð ïðèâåëî Ìîðîçîâà ê ãèïîòåçå î òîì, ÷òî â íèõ âñÿêàÿ
íåïîëóïðîñòàÿ ìàêñèìàëüíàÿ ïîäàëãåáðà ðåãóëÿðíà. Ýòó ãèïîòåçó Ìîðîçîâó óäà-
ëîñü äîêàçàòü. Äîêàçàòåëüñòâî ïîëó÷èëî íàçâàíèå ¾òåîðåìà ðåãóëÿðíîñòè¿ è ñòàëî
öåíòðàëüíûì â åãî äîêòîðñêîé äèññåðòàöèè. Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ïîçâîëèëè
îïèñàòü âñå ìàêñèìàëüíûå íåïîëóïðîñòûå ïîäàëãåáðû â ïîëóïðîñòûõ àëãåáðàõ Ëè,
à çàòåì Ìîðîçîâó óäàëîñü ïåðå÷èñëèòü âñå ìàêñèìàëüíûå ïîëóïðîñòûå ïîäàëãåáðû
â ïðîñòûõ àëãåáðàõ Ëè. Â 1943 ã. â Êàçàíè áûëà çàùèùåíà äîêòîðñêàÿ äèññåðòàöèÿ.
Îäíèì èç îïïîíåíòîâ Â.Â. Ìîðîçîâà áûë À.È. Ìàëüöåâ, êîòîðûé òàêæå çàíèìàëñÿ
çàäà÷åé îïèñàíèÿ ìàêñèìàëüíûõ ïîëóïðîñòûõ ïîäàëãåáð â ïîëóïðîñòûõ àëãåáðàõ
Ëè è íåçàâèñèìî îò Ìîðîçîâà ïîëó÷èë ñîîòâåòñòâóþùåå îïèñàíèå [1℄.
Â 1946 ã. âûõîäèò â ñâåò ðàáîòà Å.Á. Äûíêèíà, â êîòîðîé äîêàçàíî, ÷òî êàæ-
äàÿ ïîëóïðîñòàÿ àëãåáðà Ëè ïîëíîñòüþ îïðåäåëÿåòñÿ ñèñòåìîé ïðîñòûõ êîðíåé [2℄.
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ßçûê ïðîñòûõ êîðíåé è ñõåì Äûíêèíà óïðîñòèë ñèòóàöèþ âî âñåõ êëàññèèêàöè-
îííûõ âîïðîñàõ òåîðèè ïîëóïðîñòûõ àëãåáð Ëè, â òîì ÷èñëå è ïðè îïèñàíèè ìàêñè-
ìàëüíûõ ïîäàëãåáð. Â ñòàòüå 1950 ã. [3℄ Å.Á. Äûíêèí ïåðå÷èñëÿåò âñå ðåãóëÿðíûå
ïîëóïðîñòûå ïîäàëãåáðû, èñïîëüçóÿ ÿçûê ïðîñòûõ êîðíåé. Â 1951 ã. Ô.È. Êàðïå-
ëåâè÷ ïóáëèêóåò ñòàòüþ [4℄, â êîòîðîé, èñïîëüçóÿ ìåòîäèêó Äûíêèíà, îïèñûâàåò
âñå ìàêñèìàëüíûå íåïîëóïðîñòûå ïîäàëãåáðû ïîëóïðîñòûõ àëãåáð Ëè. Â 1952 ã.
Å.Á. Äûíêèí ðåøàåò çàäà÷ó êëàññèèêàöèè ìàêñèìàëüíûõ ïîäàëãåáð ïîëíîñòüþ,
à òàêæå çàäà÷ó î ïðèìèòèâíûõ ãðóïïàõ [5℄. Â 1956 ã. â ¾Óñïåõàõ ìàòåìàòè÷åñêèõ
íàóê¿ [XXV℄ Â.Â. Ìîðîçîâ ïóáëèêóåò íîâîå, ñóùåñòâåííî áîëåå ïðîñòîå, äîêàçà-
òåëüñòâî òåîðåìû ðåãóëÿðíîñòè. Íàêîíåö â 1960 ã. îí ïèøåò â ñâîèõ âîñïîìèíàíèÿõ
î òîì, ÷òî ¾ñìîã ïðåäñòàâèòü Àíàòîëèþ Èâàíîâè÷ó (Ìàëüöåâó  Í.Ê.) óïðîùåííîå
äîêàçàòåëüñòâî¿ äëÿ òåîðåìû î íèëüïîòåíòíîì ýëåìåíòå. Ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ ïî-
ñëåäíåãî äîêàçàòåëüñòâà îáîñíîâàíèå êëàññèèêàöèè ìàêñèìàëüíûõ ïîäàëãåáð Ëè
íàä ïîëåì êîìïëåêñíûõ ÷èñåë ïðèîáðåëî âïîëíå ñîâðåìåííûé âèä (ñì. Í. Áóðáàêè
[6, ãë. VIII,  10℄).
Âåðíåìñÿ ê îáçîðó òåõ ñîáûòèé æèçíè Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à, êîòîðûå
ñîïðîâîæäàëè åãî ðàáîòó. Êàê áûëî îòìå÷åíî âûøå, êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ
îí çàùèòèë â 1-ì Ìîñêîâñêîì ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå. Äèññåðòàöèÿ, ïîëó-
÷èâøàÿ ëåñòíûå îòçûâû Ë.Ñ. Ïîíòðÿãèíà è Ô.. àíòìàõåðà, áûëà âûäâèíóòà íà
êîíêóðñ, ïîñâÿùåííûé 20-ëåòèþ Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè, è áûëà óäîñòîåíà 2-é
ïðåìèè. Âñêîðå, â êîíöå 1939 ã., ïîñòàíîâëåíèåì ïðåçèäèóìà ÀÍ ÑÑÑ Ìîðî-
çîâó áûëà ïðèñóæäåíà ñòèïåíäèÿ èì. Ñòàëèíà ¾äëÿ ïîäãîòàâëèâàíèÿ ê çàùèòå
äîêòîðñêîé äèññåðòàöèè¿. Ñòèïåíäèÿ áûëà íàçíà÷åíà äî 1 èþíÿ 1943 ã. Ñ èþëÿ
1941 ã. ïðåêðàòèëîñü èíàíñèðîâàíèå ñòàëèíñêèõ ñòèïåíäèàòîâ â ñâÿçè ñ ïåðååç-
äîì Âñåñîþçíîãî êîìèòåòà âûñøåé øêîëû (ÂÊÂØ) â ã. Òîìñê. Ìîðîçîâ, à çàòåì
è ðåêòîðàò ÊÓ, íåñêîëüêî ðàç îáðàùàëèñü â ÂÊÂØ ñ ïðîñüáîé ðåøèòü ýòîò âî-
ïðîñ, íî áåçðåçóëüòàòíî. Âäîáàâîê â ñåíòÿáðå 1941 ã. Ìîðîçîâà âìåñòå ñ äðóãèìè
ñîòðóäíèêàìè óíèâåðñèòåòà ïîñëàëè íà ñåëüõîçðàáîòû, çàòåì îñòàâèëè â ðàéîíå
íà îêòÿáðü íà ñòðîèòåëüñòâå îáîðîíèòåëüíûõ ñîîðóæåíèé. Ìîðîçîâ ïèøåò ïèñüìî
ê Î.Þ. Øìèäòó ñ ïðîñüáîé ïîìî÷ü ðàçðåøèòü ýòó ñèòóàöèþ, îäíàêî îòâåòà, ïî-
âèäèìîìó, íå ïîëó÷àåò, è ãíåâíî òðåáóåò îò ÂÊÂØ ðàññëåäîâàòü åãî äåëî. Â îòâåò
ÂÊÂØ îáðàùàåòñÿ ñ æàëîáîé â ðåêòîðàò ¾î íåäîïóñòèìîñòè ïîâåäåíèÿ Ìîðîçî-
âà¿. Ïîñûëàÿ òàêîå ïèñüìî, Ìîðîçîâ î÷åíü ðèñêîâàë, åñëè ó÷åñòü, ÷òî â 1937 ã. áûë
àðåñòîâàí ïî ïîëèòè÷åñêîé ñòàòüå ìóæ åãî ñåñòðû. Ê ñ÷àñòüþ, âñå îáîøëîñü.
Â 1942 ã. â ¾Äîêëàäàõ ÀÍ ÑÑÑ¿ âûõîäÿò äâå ðàáîòû Ìîðîçîâà [IX, X℄, â êî-
òîðûõ îí ïóáëèêóåò ÷àñòü ðåçóëüòàòîâ ñâîèõ èññëåäîâàíèé, â òîì ÷èñëå òåîðåìó
î íèëüïîòåíòíîì ýëåìåíòå, êîòîðàÿ áûëà ÷àñòüþ äîêàçàòåëüñòâà òåîðåìû ðåãóëÿð-
íîñòè. Âåñíîé 1943 ã. â Êàçàíè ïðîõîäèò çàùèòà äîêòîðñêîé äèññåðòàöèè. ×åðåç
ãîä Ìîðîçîâ íàçíà÷àåòñÿ çàâåäóþùèì îòäåëîì àëãåáðû â Èíñòèòóòå ìàòåìàòèêè è
ìåõàíèêè ïðè ÊÓ è îäíîâðåìåííî èçáèðàåòñÿ íà äîëæíîñòü ïðîåññîðà êàåäðû
àëãåáðû ÊÓ. Â 1947 ã., ïîñëå ñìåðòè Í.. ×åáîòàðåâà, Â.Â. Ìîðîçîâ èçáèðàåòñÿ íà
äîëæíîñòü äèðåêòîðà ÍÈÈÌÌ è ñòàíîâèòñÿ çàâåäóþùèì êàåäðîé àëãåáðû ÊÓ.
Â ýòî æå âðåìÿ îí â âìåñòå ñ Á.Í. Äåëîíå è È.. Øààðåâè÷åì ãîòîâèò ê èçäàíèþ
ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé Í.. ×åáîòàðåâà. Äëÿ ýòîãî èçäàíèÿ îí ïåðåâåë è îòðåäàêòèðî-
âàë ìíîãî÷èñëåííûå ðàáîòû Í.. ×åáîòàðåâà, ïóáëèêîâàâøèåñÿ ðàíåå â âåäóùèõ
åâðîïåéñêèõ æóðíàëàõ. Â 50-å ãîäû Ìîðîçîâ àêòèâíî ðàáîòàåò ñî ñâîèìè àñïè-
ðàíòàìè. Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì âûïîëíèëè è çàùèòèëè êàíäèäàòñêèå äèññåðòàöèè
À.Â. Ñóëüäèí, Í.Ï. Ìóøèö, ß.È. Çàáîòèí, Ë.Ä. Ýñêèí, Å.Â. Êîâàëåâ, È.È. Ñà-
õàåâ, Þ.Á. Åðìîëàåâ, .Ì. Ìóáàðàêçÿíîâ, Ý.Í. Ñàèóëëèíà, Ì.Ì. Àðñëàíîâ,
.ß. Áèíäåð, À.Õ. Äîëîòêàçèí, Å.Â. Íîâîñåëîâ, .Î. Ýëüñòèíã. Âïîñëåäñòâèè
À.Â. Ñóëüäèí, ß.È. Çàáîòèí, Ì.Ì. Àðñëàíîâ, È.È. Ñàõàåâ çàùèòèëè äîêòîðñêèå
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äèññåðòàöèè è âîçãëàâèëè ðÿä êàåäð Êàçàíñêîãî óíèâåðñèòåòà. Ìàòåìàòè÷åñêèå
èíòåðåñû Ìîðîçîâà íå îãðàíè÷èâàëèñü ïðîáëåìàìè òåîðèè ãðóïï è àëãåáð Ëè. Åìó
ïðèíàäëåæàò èíòåðåñíûå ðåçóëüòàòû ïî ïðîáëåìå ðåçîëüâåíò. Â íà÷àëå ñâîåé íà-
ó÷íîé äåÿòåëüíîñòè îí îïóáëèêîâàë äâå ðàáîòû ïî òåîðèè îáûêíîâåííûõ äè-
åðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé. Ïîçäíåå, â ñâÿçè ñ èññëåäîâàíèÿìè Í.Ï. Åðóãèíà î
ðàçðåøèìîñòè â çàìêíóòîé îðìå ñèñòåì äèåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé, Ìîðî-
çîâ óñïåøíî ïðèìåíèë ê çàäà÷å Åðóãèíà àïïàðàò òåîðèè àëãåáð Ëè. Êðàñèâàÿ
òåîðåìà Ìîðîçîâà î ñòðîåíèé êîììóòàòèâíîé óíêöèîíàëüíîé ìàòðèöû íàøëà
ïðèìåíåíèå â òåîðèè ãðàíè÷íûõ çàäà÷ òåîðèè àíàëèòè÷åñêèõ óíêöèé, à ëåììà,
èñïîëüçîâàííàÿ èì â äîêàçàòåëüñòâå ýòîé òåîðåìû, îêàçàëàñü ïîëåçíîé äëÿ îïèñà-
íèÿ ÿäðà ðåçîëüâåíòû ñàìîñîïðÿæåííûõ ðàñøèðåíèé îáûêíîâåííûõ äèåðåíöè-
àëüíûõ îïåðàòîðîâ â ïðîñòðàíñòâàõ èëüáåðòà. Â äàëüíåéøåì Âëàäèìèð Âëàäè-
ìèðîâè÷ èíòåðåñîâàëñÿ ïðîáëåìîé êëàññèèêàöèè íèëüïîòåíòíûõ è ðàçðåøèìûõ
àëãåáð Ëè. Èì è åãî ó÷åíèêàìè áûëè ðàçâèòû ìåòîäû, ïîçâîëèâøèå êëàññèèöèðî-
âàòü íèëüïîòåíòíûå è ðàçðåøèìûå àëãåáðû íåáîëüøèõ ðàçìåðíîñòåé. Â ïîñëåäíèå
ãîäû ýòè ðåçóëüòàòû íàøëè ïðèìåíåíèå â ðàáîòàõ ïî ãðóïïîâîìó àíàëèçó äèå-
ðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé.
Â 60-å ãîäû Â.Â. Ìîðîçîâ ñòèìóëèðîâàë ðàçâèòèå íà êàåäðå íîâûõ íàó÷íûõ
íàïðàâëåíèé: ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì áûëî íà÷àòî èññëåäîâàíèå ìîäóëÿðíûõ àëãåáð
Ëè, ðÿäà ïðîáëåì òåîðèè êîëåö è ìîäóëåé, à ïîçäíåå è ìàòåìàòè÷åñêîé ëîãèêè.
Ìíîãî âíèìàíèÿ óäåëÿë Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ è ðàáîòå ðóêîâîäèìîãî èì ñå-
ìèíàðà, íà çàñåäàíèÿõ êîòîðîãî íå òîëüêî îáñóæäàëèñü íàó÷íûå äîñòèæåíèÿ åãî
ó÷àñòíèêîâ, íî è èçó÷àëèñü íàèáîëåå èíòåðåñíûå ìîíîãðàèè àëãåáðàèñòîâ, îïóá-
ëèêîâàííûå â êîíöå 50-õ  â 60-å ãîäû. Æåëàÿ ñäåëàòü ýòè ìîíîãðàèè ìàêñè-
ìàëüíî äîñòóïíûìè äëÿ ó÷àñòíèêîâ ñåìèíàðà, Ìîðîçîâ ïåðåâåë íà ðóññêèé ÿçûê
ìîíîãðàèþ À. Êàðòàíà è Ñ. Ýéëåíáåðãà ïî ãîìîëîãè÷åñêîé àëãåáðå, ðÿä ìîíî-
ãðàèé Ñ. Ëåíãà.
Îí âîîáùå ëþáèë òâîð÷åñêóþ ïî ñâîåìó õàðàêòåðó ðàáîòó ïåðåâîä÷èêà, ñ
óâëå÷åíèåì çàíèìàëñÿ ïåðåâîäàìè íà ðóññêèé ÿçûê øåäåâðîâ ìèðîâîé ëèòåðà-
òóðû (íàïðèìåð, èì áûëè ïåðåâåäåíû ñîíåòû Øåêñïèðà, çàìå÷àòåëüíûé ðîìàí
Ë. Ôåéõòâàíãåðà ¾Èåàé è åãî äî÷ü¿, íå âîøåäøèé â ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé ïèñà-
òåëÿ). Îäíàêî ïóáëèêîâàòü ñâîè ìàòåìàòè÷åñêèå è õóäîæåñòâåííûå ïåðåâîäû Âëà-
äèìèð Âëàäèìèðîâè÷ êàòåãîðè÷åñêè îòêàçûâàëñÿ. Â.Â. Ìîðîçîâ î÷åíü ëþáèë õóäî-
æåñòâåííóþ ëèòåðàòóðó (åãî ëþáèìûì ïèñàòåëåì áûë Ì.Å. Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí) è
ñîáðàë áîãàòåéøóþ ìàòåìàòè÷åñêóþ è õóäîæåñòâåííóþ áèáëèîòåêè. Ïîñëå ñìåðòè
Â.Â. Ìîðîçîâà åãî ðîäñòâåííèêè, âûïîëíÿÿ âîëþ ïîêîéíîãî, ïåðåäàëè ìàòåìàòè-
÷åñêóþ ÷àñòü áèáëèîòåêè Òþìåíñêîìó óíèâåðñèòåòó.
Ê ñîæàëåíèþ, âî âòîðîé ïîëîâèíå 50-õ ãîäîâ îí ñòàë ÷àñòî áîëåòü. Íåñêîëüêî
ðàç ïîäîëãó ïðèõîäèëîñü ëåæàòü â áîëüíèöàõ. Â 1954 ã. îí âûíóæäåí îñòàâèòü ïîñò
äèðåêòîðà ÍÈÈÌÌ, à â 1964 ã. ïåðåõîäèò íà äîëæíîñòü ïðîåññîðà-êîíñóëüòàíòà.
Â 1968 ã. îí âîçâðàùàåòñÿ íà ïîëíóþ ñòàâêó ïðîåññîðà êàåäðû àëãåáðû, íî óæå â
1971 ã. óõîäèò íà ïåíñèþ, ïðîäîëæàÿ ðóêîâîäèòü ñåìèíàðîì êàåäðû è çàíèìàòüñÿ
ñ àñïèðàíòàìè. Íåñìîòðÿ íà óõóäøåíèå çäîðîâüÿ, îí ñîõðàíèë ëþáîâü ê ëûæíûì
ïðîãóëêàì. Çèìà 1974 ã. äîëãîå âðåìÿ îñòàâàëàñü áåññíåæíîé, ÷òî áûëî áîëüøîé
íåïðèÿòíîñòüþ äëÿ Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à. Ïåðâûé ñíåã âûïàë ëèøü â íî÷ü
íà 1 ÿíâàðÿ 1975 ã., è Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ ïðèíÿë ðîêîâîå ðåøåíèå íåìåä-
ëåííî ýòèì âîñïîëüçîâàòüñÿ. Îí ñêîí÷àëñÿ ïðÿìî íà ëûæíå íà ðåêå Êàçàíêå îò
ñåðäå÷íîãî ïðèñòóïà. Â ïàìÿòè âñåõ çíàâøèõ Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à íàâñåãäà
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